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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 2 курса основной образовательной программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ «Мировая политика», по направлению «Международные отношения» на тему: «Македония, Сербия, Черногория: проблемы национальной идентичности и перспективы вступления в Европейский Союз » 

Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки (модель магистратуры: проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке (обязательны для тех критериев, по которым есть замечания)
1.	Актуальность проблематики (АОМ: УКМ-1; УКМ-7; ПКА-5; ПКА-10; ПОМ: УКМ-1; УКМ-7; ПКП-4;)	 5	
2.	Научная новизна (АОМ: УКМ-1; ПКА-5; ПКА-6; ПКА-10; ПКА-11; ПКП-5; ПКП-9; ПОМ: УКМ-1; ПКП-1; ПКП-7)	5	
3.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность цели и задач (АОМ: УКМ-1; УКМ-2; ПКА-2; ПКА-11; ПОМ: УКМ-1; УКМ-2; ПКП-3; ПКП-4)	5	
4.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников(АОМ: УКМ-8; ПКА-4; ПКА-7; ПКП-4; ПОМ: УКМ-8; ПКА-1; ПКП-6)	5	
5.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы (АОМ: УКМ-6; УКМ-8; ПКА-7; ПКП-3 ПОМ: УКМ-6; УКМ-8; ПКА-1; ПКП-1)	5	
6.	Соответствие методов исследования поставленной цели и задачам (АОМ: УКМ-8; ПКА-2; ПКА-8; ПКА-10; ПОМ: УКМ-8; ПКА-1; ПКП-4) 	5	
7.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(АОМ: УКМ-1; УКМ-4; УКМ-5; ПКА-5; ПКА-6; ПКА-11; ПКП-3; ПКП-9; ПОМ: УКМ-1; УКМ-4; УКМ-5; ПКА-2; ПКП-4; ПКП-7)	5	
8.	Качество оформления текста (АОМ: УКМ-4; УКМ-8; ПКА-7; ПКП-6; ПОМ: УКМ-4; УКМ-8; ПКА-2; ПКП-2)	5	





Хотелось бы обратить внимание глубокоуважаемых членов государственной экзаменационной комиссии на ряд моментов, характеризующих выпускную работу А. Симонова как исследование весьма высокого качества, представляющего несомненную научную ценность:
1.	Работа посвящена весьма актуальной теме не только для балканских или европейских исследований. Изучение вопросов трансформации национальной идентичности на Балканах в условиях масштабной перестройки взаимоотношений общества и государства в преддверии вступления в ЕС нескольких стран региона отвечает важнейшей задаче международных исследований по осмыслению проблем национального самосознания  в современном мире и их влиянию на региональные и глобальные политические процессы.  
2.	К сильной стороне работы и безусловной заслуге автора также следует отнести введение в русскоязычный научный оборот нескольких ценных источников и исследований по теме на македонском, сербском и хорватском языках.
3.	Как с точки зрения глубины и зрелости выводов, так и по объему, ВКР А. Симонова превосходит требования, предъявляемые к магистерским работам, и могла бы послужить основой для исследования более высокого уровня.          
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^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
